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Insinöörityön tarkoituksena oli perehtyä huoneistokohtaisiin vesimittareihin ja vedenkulutuk-
sen seurantaan sekä vesimittareiden toimintaan ja toimintaperiaatteisiin. Vedenkulutusta 
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suaikaan. Työ rajattiin käsittelemään huoneistokohtaisia vesimittareita. 
 
Työssä huomattiin, että jokaisen työssä käsiteltävän kohteen osalta vedenkulutus oli vähen-
tynyt linjasaneerausvuoden jälkeen. 
 
Työn tulosten pohjalta pystytään toteamaan, että jo pienellä vedenkulutuksen vähentämi-
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MID Measuring Instrument Directive, mittauslaitedirektiivi 
Motiva Suomalainen valtionyhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehok-
kaaseen ja kestävään käyttöön. 




1.1 Työn tausta 
Ympäristöministeriö vahvisti 9.11.2010 asetuksella huoneistokohtaiset vesimittarit pa-
kollisiksi 3.1.2011 alkaen: 
Kiinteistöön, jossa on useampi kuin yksi huoneisto, asennetaan päävesimittarin 
lisäksi huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän 
käyttöveden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on 
mahdollista käyttää laskutuksen perusteena. [1.] 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen saneerauskohteisiin tuli pakolliseksi 
syyskuun 2013 alusta lähtien. Mittareita ei siis tarvitse asentaa erikseen, mutta ne pitää 
asentaa esim. putkiremontin yhteydessä. [2, s. 7.] 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden yleistyttyä myös vedenkulutuksen vähenemiseen 
kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota, jotta vesimaksut saataisiin pienem-
mäksi ja käyttövedenlämmittämiseen kuluisi vähemmän energiaa. Useat yritykset, tar-
joavat palvelujaan vedenkulutuksen seurantaan ja säästöön liittyvissä asioissa. 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden avulla asukkaat pystyvät seuraamaan omaa veden-
kulutustaan, ja tällöin tietävät maksavansa vain kuluttamastaan vedenmäärästä. Nyky-
ään tietyillä valmistajilla on myös saatavilla mobiililaitteisiin ladattavat sovellukset, joista 
pystyy reaaliajassa seuraamaan omaa vedenkulutustaan ja havaitsemaan mahdolliset 
vuodot vesikalusteissa. 
Insinöörityön tilaajana toimi Suomen Talokeskus Oy. Suomen Talokeskus Oy on monia-
lainen insinööritoimisto pitkällä yli 90 vuoden kokemuksella kiinteistöalan suunnittelu- ja 
konsulttitoiminnasta. Edellä mainittujen lisäksi Talokeskus tarjoaa kiinteistönpidon asi-





Työn tavoitteena on selvittää huoneistokohtaisten vesimittareiden toimintaa ja vedenku-
lutuksen seurantaa sekä perehtyä työssä käsiteltävien kohteiden kulutustietojen avulla 
vedenkulutuksen toteutuneeseen säästöön huoneistokohtaisten vesimittareiden asenta-
misen jälkeen. 
1.3 Tutkimusmenetelmät 
Tämän työn tutkimusmenetelmiä ovat kirjallisuuslähteet, vesimittarivalmistajien ohjeet ja 
esitteet, Tampuurin kulutusseurantapalvelun sekä Verton kulustusraporttien hyödyntä-
minen, ja kyselyt urakoitsijoilta huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuskustannuk-
sista. Tampuuri on laaja räätälöitävissä oleva kiinteistöalan sovellus. Tampuurista löytyy 
kaikki kiinteistön käyttöön ja ylläpitoon liittyvät palvelut. Työssä käsiteltävät 10 kiinteistöä 
ovat Lounaismaan OP-Kiinteistökeskuksen olemassa olevia kohteita. Kohteiden veden-
kulutuksen mittaustuloksien käyttö sallitaan tässä insinöörityössä, mutta kohteet on 
sovittu salassa pidettäväksi niin, ettei kulutustietojen perusteella pystytä selvittämään 
yksittäistä huoneistoa. Työssä käsiteltävät kiinteistöt ovat erikokoisia ja -ikäisiä kohteita, 
joihin on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit linjasaneerauksen yhteydessä. Koh-
teiden kulutustietoja käsiteltiin Excelin avulla ja laskelmissa jokainen vuotuinen veden-
kulutustieto pyöristettiin yhden kuutiometrin (m³) tarkkuudella. 
1.4 Työn rajaukset 
Tämä insinöörityö on rajattu käsittelemään huoneistokohtaisia vesimittareita. 
2 Huoneistokohtaiset vesimittarit  
2.1 Yleistä 
Ympäristöministeriö vahvisti 9.11.2010 asetuksellaan huoneistokohtaiset vesimittarit pa-
kollisiksi 3.1.2011 alkaen [1]. Määräys koskee uutta kiinteistöä, jossa on useampi kuin 
yksi huoneisto. Kiinteistössä voi olla mm. asuin-, liike- ja toimistohuoneistoja, joissa on 
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kyettävä huoneistokohtaisesti seuraamaan lämpimän ja kylmän veden kulutusta. Vesi-
mittareiden tulee olla sellaiset, että todellinen vedenkulutus voidaan määrätä vastikkeen 
tai vuokran maksuperusteeksi. Pakolliset vesimittarit asennetaan ensi sijassa kiinteistö-
jen eikä vesihuoltolaitosten tarpeita varten [2]. Motivan mukaan huoneistokohtaiset ve-
simittarit alentavat taloyhtiöiden vedenkulutusta keskimäärin 15–20 % [3]. 
Vedenkulutuksen mittaukseen käytettävien mittareiden toiminta perustuu virtaavan ve-
den pyörittämään juoksupyörään yhdistettyyn laskuriin, magneettikentän synnyttämään 
jännitteeseen, ultraäänen etenemisnopeuden muutokseen tai epästabiilin suutinvirtauk-
sen värähtelyyn. Vesimittareita rakennetaan kylmälle ja kuumalle käyttövedelle [5, s. 29]. 
Kylmä- ja lämminvesimittarit on erotettu toisistaan selkeillä lämpötilamerkinnöillä ja 
useissa tapauksissa myös värikoodein [5, s. 31]. Huoneistokohtaiset vesimittarit motivoi-
vat kuluttajia säästämään vettä ja tekevät laskutuksesta oikeudenmukaista, kun kaikki 
maksavat vedestä todellisen kulutuksen mukaan [6, s. 5]. 
2.2 Lainsäädäntö ja viranomaismääräykset 
Laskutuskäytössä olevilla vesimittareilla tulee olla joko tarkastuslaitoksen myöntämä 
tyyppihyväksyntä tai osoitus siitä, että vesimittari täyttää mittauslaitedirektiivin (MID) vaa-
timukset. Vaatimus koskee myös huoneistokohtaisia vesimittareita, jos laskutus tapah-
tuu suoraan niistä saatujen lukemien perusteella. Mittauslaitelaki edellyttää, että laskut-
taja huolehtii mittauslaitteiden luotettavuudesta koko käytön ajan. Vastuu vesimittareiden 
vaatimustenmukaisuudesta ei riipu siitä, kuka mittarin omistaa. [7.] 
MID:ssä vesimittari määritellään laitteeksi, joka on suunniteltu mittaamaan, tallentamaan 
ja näyttämään mittausmuuntimen läpi virtaavan veden tilavuuden. Muita määritelmiä 
ovat [8; 52]: 
𝑄1 = Pienin tilavuusvirta, jolla vesimittarin näyttämät ovat suurinta sallittua virhettä kos-
kevien vaatimusten mukaisia [8; 52]. 
𝑄2 = Välirajan tilavuusvirta on jatkuvan tilavuusvirran ja pienimmän tilavuusvirran välillä 
oleva arvo, jossa tilavuusvirta-alue jakautuu kahdeksi alueeksi eli yläalueeksi ja ala-alu-
eeksi. Kummallakin alueella on oma sallittu virheensä. [8; 52.] 
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𝑄3 = Suurin tilavuusvirta, jolla vesimittari toimii tyydyttävästi tavanomaisten käyttöedelly-
tysten vallittaessa, eli tasaisissa tai katkonaisissa virtausolosuhteissa. [8; 52]. 
𝑄4 = Ylikuormitustilavuusvirta on suurin tilavuusvirta, jolla mittari toimii tyydyttävästi ly-
hyen ajan toiminnan heikentymättä [8; 52]. 
MIDin asettamat erityisvaatimukset vesimittareille ovat, että valmistajan on määritettävä 
laitteen nimelliset käyttöedellytykset, jotka ovat : 
 veden tilavuusvirta-alue 
 veden lämpötila-alue 
 veden suhteellinen painealue 
 virtalähde 
 suurimmat sallitut virheet. 
 
Tarkempaa tietoa määritelmistä ja erityisvaatimuksista liitteessä 1. 
Vuonna 2016 astui voimaan määräys: 
Kulutusmittauksiin tarkoitetun mittauslaitteen on oltava varustettu kuluttajan hel-
posti ja ilman työkaluja nähtävissä olevalla metrologisesti ohjatulla näytöllä riippu-
matta siitä, voidaanko mittaustietoja lukea kauko-ohjatusti. Näytössä oleva lukema 
on mittaustulos, jonka perusteella määritetään maksettava hinta. [8, s.21]  
Metrologisesti ohjatulla näytöllä tarkoitetaan, että näyttö ilmaisee mittarin luotettavaa mit-
taustietoa. 
Kuvassa 1 on esitetty Verton huoneistonäyttö. Verto on Suomalainen huoneistokohtais-
ten vesimittareiden valmistaja yli 30 vuoden kokemuksella alalta. Asuntokohtaiselta näy-
töltä asukas voi itse seurata kotinsa lämpimän ja kylmän veden kulutusta. Huoneisto-
näyttö voidaan asentaa esim. eteiseen, jossa se on helposti asukkaiden luettavissa. Ku-
vassa 2 on esitetty huoneistonäytön kytkentä eteiseen. Huoneistoyksiköt laskevat ve-
denkulutuksen ja lähettävät kulutustiedot keruuyksikölle talon sähköverkkoa käyttäen. 





Kuva 1. Verto, huoneistonäyttö [9, s. 6] 
 
 







2.2.1 Ympäristöministeriön asetus 
Määräyksessä 2.4.2 todetaan: 
Kiinteistöön, jossa on useampi kuin yksi huoneisto, asennetaan päävesimittarin 
lisäksi huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän 
käyttöveden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on 
mahdollista käyttää laskutuksen perusteena. Vesimittarit on sijoitettava sopivaan 
paikkaan siten, että ne ovat helposti asennettavissa, luettavissa, huollettavissa ja 
vaihdettavissa. Ne on suojattava jäätymiseltä, kuumuudelta sekä muilta vahingol-
lisilta vaikutuksilta. [1.] 
2.2.2 Vesimittareiden merkinnät 
MIDin mukaisten vesimittareiden valmistaja antaa vesimittareille vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen, jossa valmistaja vakuuttaa vesimittarin täyttävän MIDissä asetetut vaati-
mukset [7]. 
Kuvasta 3 ilmenee esimerkki MIDin mukaisesta CE-merkinnästä. M-Kirjain ja vuosiluku 
kertovat laitteen valmistusajakohdan. Oikeanpuolinen, nelinumeroinen luku on vaatimus-




Kuva 3. MIDin mukaisesta CE-merkinnästä [7]. 
Tyyppihyväksytyn vesimittarin tunnistaa kuvan 4 mukaisesta EY-tyyppihyväksyntätun-
nuksesta. Hyväksyntätunnus on tyylitelty epsilon-kirjain, jossa näkyy hyväksynnän 
myöntäneen maan tunnus ja hyväksymisvuoden viimeiset kaksi numeroa (esim. D 89) 
sekä hyväksynnän tunnus (esim. 6.131.39). Uusia EY-tyyppihyväksyntöjä ei ole myön-
netty MIDin soveltamisen alettua 30.10.2006. Ennen MIDin soveltamisen alkamista 






Kuva 4. EY-tyyppihyväksyntätunnus [7]. 
 
Vesimittarilla voi olla myös ennen 30.10.2006 myönnetty kansallinen tyyppihyväksyntä. 
Kotimainen tyyppihyväksyntätunnus on muotoa VJ.E.XX.YY, jossa XX on juokseva nu-
mero ja YY tyyppihyväksynnän myöntämisvuosi. Tyyppihyväksynnän on oltava voi-
massa asennushetkellä. Myönnetyt tyyppihyväksynnät ovat voimassa enintään 
30.10.2016 saakka. [7.] Tämän tyyppihyväksynnän täyttäviä vesimittareita ei saa asen-
taa enää 30.10.2016 jälkeen. 
2.3 Huoneistokohtaiset vesimittarimallit 
2.3.1 Mekaaniset vesimittarit 
Mekaaniset mittarit voidaan jaotella yksi- ja monisuihkuisiin sekä turbiinityyppisiin vesi-
mittareihin. Mekaanisen vesimittarin toiminta perustuu veden virtauksen aiheuttamaan 
siipipyörän pyörimiseen. Yksi- ja monisuihkuisissa mittarityypeissä vesisuihku- tai suih-
kut saavat tangentiaalisesti aikaan siipipyörän pyörimisen, kun taas turbiinityyppisen mit-
tarin siipipyörän akseli on virtauksen suuntaisesti ja pyöriminen aiheutuu johtosiipiin koh-
distuvasta virtauksesta. Siipipyörän pyöriminen saa aikaan mittarilukeman kasvua rum-
pulaskurissa ja summanäytössä. [5, s. 30.] 
Kuvassa 5 on esitetty mekaaninen yksisuihkuvesimittari ja sen toimintaperiaate. Ku-
vassa 6 on esitetty mekaanisen vesimittarin luentanäkymä, josta ilmenee kulutetun ve-
den määrä kuutiometreissä, yhden kuutiodesimetrin eli litran tarkkuudella. Kuvassa 7 on 





Kuva 5. Mekaaninen yksisuihkuvesimittari ja sen toiminta [5, s. 30]. 
 
 




Kuva 7. Turbiinityyppinen vesimittari [liite 1]. 
 
Kuva 8. Turbiinityyppisen vesimittarin osapiirros [liite 1]. 
2.3.2 Ultraäänivesimittarit 
Ultraäänivesimittari on ns. yhdysrakenteinen, hermeettisesti suljettu mittari kylmän ja 
kuuman käyttöveden kulutuksen mittaukseen. Vesimittarin lämpötila-alue on 0,1−70 °C. 
Mittarin toiminta perustuu ultraäänitekniikkaan. Virtaama mitataan käyttämällä kaksi-
suuntaista kulkuaikamenetelmään perustuvaa ultraäänitekniikkaa, joka on osoittautunut 
vakaaksi ja tarkaksi mittausperiaatteeksi mittareiden koko käyttöiän ajan. Koska antu-
rissa ei ole liikkuvia osia, se ei kulu. [11.] 
Ultraäänivesimittarissa kulutettu tilavuus mitataan lähettämällä kaksi ultraäänisignaalia 
lähetin vastaanottimista, toisesta lähetetään virtauksen suuntaan ja toisesta virtauksen 
vastaisesti. Kun virtauksen suuntainen signaali kohtaa ensin vastakkaisen anturin ja vir-
tauksen vastainen signaali myöhemmin toisen anturin, näiden kulkuaikaerosta voidaan 
suoraan verrannollisesti määrittää virtausnopeus ja siitä edelleen voidaan tilavuusvirran 
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Kuva 9. Ultraäänivesimittarin toimintapiirros [13, s. 58]. 
Lisäksi vesimittari sietää vedessä olevia epäpuhtauksia. Mittari rekisteröi vain todellisen 
kulutuksen. Vedenkulutus näkyy näytössä kuutiometreinä (m³) viitenä numerona ja kor-
keintaan kolmena desimaalina, eli resoluutio on laajennettu vain 1 litraan. [11.] 
Yksi ultraäänivesimittarin monista hyödyistä on, että mittaustarkkuus säilyy mittarin koko 
käyttöiän ajan. Vesimittarissa ei ole liikkuvia osia, joten se kestää hyvin kulutusta ja on 
erittäin pitkäikäinen.  
Kuvassa 10 on esitetty ultraäänivesimittarin luentanäkymä. Näytöstä ilmenee kulutetun 





Kuva 10. Ultraäänivesimittarin luentanäkymä [14, s. 1]. 
2.4 Asennustavat 
Vesimittareiden luotettava toiminta riippuu suurelta osin mittareiden oikeasta asennuk-
sesta. Mittarivalmistajien ohjeita mm. mittarin asennon, mittaria ympäröivien putkistojen 
suorien osuuksien ja mahdollisten takaisinvirtausta estävien venttiilien asennuksesta on 
ehdottomasti noudatettava. Muutoin ei voida katsoa, että mittari on asennettu oikein ja 
että se siltä osin täyttäisi mittauslaitelain vaatimukset. [7.] 
Vesimittari tulee asentaa niin, että se on helposti luettavissa, huollettavissa ja vaihdetta-
vissa [15, s. 14]. Asennus tehdään esimerkiksi huoltoluukun taakse, jonka on oltava riit-
tävän suuri (min. 500 x 500 mm). 





Kuva 11. Katossa auki oleva huoltoluukku. 




Kuva 12. Näkymä vesimittareille huoltoluukusta. 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennustapaan vaikuttaa vesimittarin malli sekä 
valmistajan antamat asennusohjeet. Etäluettavat huoneistokohtaiset vesimittarit vaativat 
myös sähköasennustöitä, jotta ne saadaan kytkettyä tarvittavaan huoneistoyksikköön, 
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joka kerää mittareiden kulutustiedot ja jakaa ne kiinteistön sähköpääkeskukseen asen-
nettavaan keruuyksikköön. Keruuyksiköstä kulutustiedot saadaan luettua etänä. Kahden 
eri valmistajan huoneistokohtaisten vesimittareiden tarkemmat asennusohjeet esitetään 
liitteissä 2 ja 3. 
2.5 Vesimittareiden hinnat 
Vesimittareiden hintaan vaikuttavat sen malli ja ominaisuudet. 
Huoneistokohtaisen vesimittarinjärjestelmän arvioitu investointikustannus on kokemus-
ten perusteella 500 – 700 €/asunto. [15, s.16] Esimerkiksi Verron vesimittarin hankinta 
hinta on 500 € ja puolestaan Kamstrupin Multical 21-vesimittarin 320 €. 
Vesimittarin lopulliseen hintaan vaikuttaa myös työn määrä, joka putki- ja sähköasenta-
jalta vaaditaan, jotta vesimittari saadaan täysin käyttökuntoon asennetuksi. 
2.6 Huolto ja elinkaari 
Vesimittarit sisältävät kuluvia osia, joten ne vaativat elinkaarensa aikana huoltoa. 
Verron yhden virtausanturin huoltoväli on miljoona litraa eli keskikulutuksella noin 15 
vuotta. Anturit huolletaan asunnoittain ja tarpeen mukaan. Maksimissaan huoltoväli on 
30 vuotta. Huoltovälien seuraamisestakaan ei tarvitse turhaan stressata, sillä Verto-jär-
jestelmä ilmoittaa erikseen huoltoa tarvitsevista antureista. [16.] 
Kamstrupin huoneistokohtainen vesimittari on paristokäyttöinen langattoman tiedonsiir-
ron vuoksi. Valmistaja lupaa litiumpariston käyttöiäksi jopa 16 vuotta. Kun pariston käyt-
töikä loppuu, sitä ei voi erikseen vaihtaa, vaan vesimittarit tulee silloin uusia. 
3 Mittareiden luenta 




Mittareiden luentajärjestelmiä on periaatteessa kolmea tasoa: 
 Luenta suoraan mittarista joko huoneistossa tai porraskäytävässä olevasta huol-
tokaapista 
 Kiinteistökohtainen keskitetty luenta rakennusten teknisessä tilassa 
 Etäluenta esimerkiksi huoltoyhtiöissä. [15, s. 14.] 
3.1 Mittarista lukeminen 
Mittareista, joissa ei ole etäluentamahdollisuutta kulutustiedon näkee ainoastaan vesi-
mittarin näytössä olevasta taulukosta. Mittareiden tulee sijaita luokse päästävissä pai-
koissa, erillisen tarkastusluukun takana ja niiden täytyy olla helposti luettavissa ilman 
työkaluja. Mittarin näytöstä luetaan vedenkulutus, joka näkyy kuutiometreinä (m³) 
3.2 Etäluentavaihtoehdot 
Etäluenta on järkevä ja aikaa säästävä vaihtoehto, silloin kiinteistössä ei tarvitse käydä 
paikan päällä lukemassa vesimittareiden kulutustietoja. Etäluentaohjelmilla on monia hy-
viä ominaisuuksia, kuten reaaliaikainen kulutusseuranta ja vuotohälytykset. Niiden avulla 
vedenkulutuksen laskuttaminen asukkaalta on entistä helpompaa. 
Etäluenta ohjelmia on mm. VertoLive. Se on Verto-järjestelmän selainpohjainen käyttö-
liittymä. Sitä käytetään internet-selaimella, eikä erillisiä ohjelmia tarvita.  
Vertolive tarjoaa esitteensä mukaan seuraavia hyötyjä [17] : 
 ajantasaiset tiedot aina saatavilla 
 helppo luenta ja laskutus 
 keskitetty seuranta 
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 nopeat hälytykset 
 kätevä raportointi 
 kohdistettu laskutus. 
VertoLivellä voidaan luoda kulutusvertailuraportti päivän, kuukauden tai vuoden jak-
soissa sekä tarkastella vedenkulutuksen jakautumista jaksoittain. 




Kuva 13. VertoLive, kuukausinäkymä [9, s. 8]. 
Näkymässä on esitetty selkeästi asunnon kylmän ja lämpimän veden kulutukset sekä 
niiden prosentuaalinen jakautuminen, lisäksi kuvaajassa vedenkulutuksen jakautuminen 
kuukauden eri päiville. 
 













Vesimittarivalmistajilta löytyy sovelluksia vedenkulutuksen seurantaa ja tarkkailua varten 
mobiililaitteella. 
Verto julkaisi vedensäästösovelluksensa VertoMobilen vuoden 2016 lopulla. 
VertoMobile on sovellus, joka aloittaa veden säästämisessä uuden aikakauden. Sovellus 
toimii yhdessä huoneistokohtaisen Verto-aktiivinäytön kanssa. Uusiin Verto-koteihin ak-
tiivinäyttö on ilmainen, ja vanhan näytön päivittäminen uuteen onnistuu helposti. Huo-
neistonäytön tiedot voi välittää niin moneen puhelimeen kuin haluaa. Verto-mittarin lu-
kema on aina reaaliaikainen ja virheetön. [18.] 




Kuvat 14 ja 15. VertoMobile-vedensäästösovellus. [18.] 
VertoMobile ilmoittaa käyttäjälle, jos vuorokauden vedenkulutus on ylittänyt keskiarvon 
[19, s. 9]. 
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4 Vedenkulutus ja seuranta 
4.1 Vedenkulutus Suomessa 
Suomalaisten tyypillinen vedenkulutus vuorokaudessa on 90–270 litraa/asukas. Keski-
määrin jokainen suomalainen käyttää vettä 155 l/vrk. Vedenkulutuksen tavoitetaso on 
noin 100–120 litraa vuorokaudessa asukasta kohden. Lämpimän käyttöveden osuus 
asuinrakennuksen energiankulutuksesta on merkittävä, sillä noin viidennes energiasta 
kuluu veden lämmittämiseen. Lämmintä vettä käytetään keskimäärin 40–50 l/vrk henki-
löä kohden. [20.] 
Kuvassa 16 on esitetty, miten suomalaisten vedenkulutus on jakautunut vuorokauden 
osalta eri käyttötarkoituksiin. 
 
 
Kuva 16. Vedenkäytön jakautuminen vuorokaudessa [21]. 
Kun vedenkulutusta pystyy seuraamaan reaaliaikaisesti, siihen tulee varmasti kiinnitet-
tyä enemmän huomiota, jolloin turhalta vedenkulutukselta voidaan välttyä. Vedenkulu-
tusta seuraamalla pystytään havaitsemaan myös mahdollisia vuotoja vesikalusteissa ja 




4.2 Käyttöveden energian kulutus  
Käyttöveden lämmityksen tarvitseman lämpöenergian 𝑄𝑙𝑣𝑘,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  laskenta on esitetty 
Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa D5. Se lasketaan kaavalla 1. [22.] 
𝑄𝑙𝑣𝑘,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜 = 𝜌𝑣  𝑐𝑝𝑣  𝑉𝑙𝑘𝑣 (𝑇𝑙𝑘𝑣 − 𝑇𝑘𝑣)/3600    (1) 
𝑄𝑙𝑣𝑘,𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜  käyttöveden lämmityksen tarvitsema lämpöenergia eli net-
toenergiantarve, kWh 
𝜌𝑣  veden tiheys, 1000 kg/m³ 
𝑐𝑝𝑣  veden ominaislämpökapasiteetti, 4,2 kJ/kgK 
𝑉𝑙𝑘𝑣  lämpimän käyttöveden kulutus, m³ 
𝑇𝑙𝑣𝑘  lämpimän käyttöveden lämpötila, ºC 
𝑇𝑘𝑣  kylmän käyttöveden lämpötila, ºC 
3600  kerroin, jolla suoritetaan laatumuunnos kilowattitunneiksi, 
  s/h 
Nettoenergiantarve sisältää kulutetun lämpimän käyttöveden lämmittämisen kylmän ve-
den lämpötilasta lämpimän veden lämpötilaan ilman mahdollista lämmityslaitteen, varaa-
jan tai putkiston lämpöhäviöenergiaa [22]. 
Ellei perustelluista syistä ole tarvetta käyttää muita arvoja, käytetään lämpimän ja kylmän 
veden lämpötilaerona (𝑇𝑙𝑘𝑣 − 𝑇𝑘𝑣) arvoa 50 ºC. [22.] 
4.3 Veden hinta ja hinnan kehitys Suomessa 
Vesikustannukset ovat taloyhtiön suurin kiinteistöhoidon kuluerä, kun mukaan lasketaan 
vesi-, jätevesi- ja vedenlämmityskustannukset [21]. 
Suomessa veden hinta vaihtelee kaupungeittain, lämpimän veden hinta Suomessa on 
yli kaksinkertainen kylmän veden hintaan nähden. Tarkemmat tiedot veden hinnoista 
Suomen 10. suurimman kaupungin osalta ilmenee taulukosta 1. [23.] 
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Helsinki 3,53 7,29 64,87 
Espoo 3,53 8,57 86,98 
Tampere 3,55 8,43 84,17 
Vantaa 3,53 8,27 81,78 
Oulu 3,72 7,04 57,16 
Turku 3,97 9,06 87,77 
Jyväskylä 5,53 10,13 79,37 
Kuopio 4,31 8,64 74,57 
Lahti 3,78 8,29 77,78 
Pori 4,15 8,81 80,36 
Suomen keskiarvo 4,48 9,45 85,63 
*Lähde: Vesi- ja viemärilaitosyhdistys 2014. Vertailuhinta kerrostaloissa 
**) Lämpimän veden hinta on laskettu Energiateollisuus ry:n julkaiseman kaukolämpötilaston 
(2015) sekä veden lämmittämiseen (55°C:seen 5°C:sta) tarvittavan energian perusteella. [22.] 
Veden kuluttajahinta on noussut Suomessa yli 50 prosenttia 13 vuoden kuluessa. Ku-




Kuva 17. Veden kuluttajahinnan kehitys Suomessa [6, s. 4]. 
4.4 Vesimaksut  
Talonosakeyhtiöissä vesimaksua peritään yhtiöjärjestyksessä määritetyllä tavalla. Talo-
yhtiössä voidaan periä kokonaisvesimaksua, lämminvesimaksua, kylmävesimaksua tai 
laskuttaa vedenkulutuksesta huoneistokohtaisen mittauksen perusteella. [24.] 
Kokonaisvesimaksuun sisältyvät kaikki huoneistossa käytetyn veden kulutuksesta ai-
heutuvat kustannukset, joita ovat kylmä vesi, veden lämmittämisestä aiheutuvat kustan-
nukset ja jätevesi. Kylmänveden eli raakaveden kustannukset muodostuvat vesilaitok-
sen taloyhtiön päävesimittarin mukaan laskuttamasta raakavedestä. Jätevedestä vesi-
laitos laskuttaa kulutetun raakaveden mukaan. [24.] 
Jos taloyhtiössä on käytössä huoneistokohtainen vedenmittaus, jonka perusteella ve-
denkäytöstä laskutetaan, on kylmälle ja lämpimälle vedelle määritettävä yksikköhinnat 
yhtä vesikuutiometriä kohden (€/m³) [24]. 
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4.5 Vedenkulutuksen pienentäminen 
4.5.1 Vesikalusteiden uusiminen 
Koska vesi on kallista, kannattavin energiainvestointi on veden säästäminen [3]. Raken-
nusten vedenkulutukseen ja lämpimän käyttöveden energian kulutukseen voidaan vai-
kuttaa merkittävästi sekä laiteteknisin että käyttöteknisin keinoin. Eri keinojen yhteisvai-
kutus on esimerkiksi korjauskohteissa suuri eikä yksittäisten toimenpiteiden vaikutusta, 
kuten huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittauksen ja laskutuksen osuutta, voi sel-
keästi erotella. [25, s. 9] 
WC-laitteiden ja vesikalusteiden vaihtaminen nykyaikaisiin kalusteisiin säästää vettä. 
Keskivertosuomalainen käy wc:ssä 5 – 7 kertaa päivässä, ja WC:n huuhteluun kuluu 
vuodessa vettä keskimäärin 20 000 litraa/henkilö. Käytännössä noin neljännes suoma-
laisen käyttämästä vedestä menee vessasta alas. Ei siis ole ihan sama, millaista pönttöä 
käytetään. [26.] 
Normaali WC-istuin kuluttaa vettä 6 litraa/huuhtelu. Vuotta 1976 vanhemmissa malleissa 
kulutus on 9 litraa ja vielä vanhemmissa malleissa 12 litraa. Uusimmissa malleissa on 
veden kulutusta entisestään vähennetty. Istuimissa, joissa on ns. kaksoisnuppi, on ve-
den kulutus rajoitettu 4 litraan (iso tarve) ja 1,5 – 2 litraan (pieni tarve). 
[27.] 
Uusi WC-pönttö kuluttaa siis parhaimmillaan vain neljänneksen vettä verrattuna esim. 
70-luvulla rakennetun kerrostaloasunnon alkuperäiseen istuimeen. Kannattaa siis ensin-
näkin vaihtaa vanhat pöntöt uusiin, ja huuhdella tarpeen mukaan, jos vessassa on nyky-
aikainen wc-istuin. [26.] 
4.5.2 Verkoston mitoitus ja suunnittelun vaikutus 
Kiinteistön vesijohtoverkoston oikeanlaisella suunnittelulla ja mitoituksella voidaan vai-
kuttaa vedenkulutuksen pienenemiseen. Alla on listattuna vesijohtoverkoston toimivuu-
teen vaikuttavia tekijöitä. 
Veden lämmitysenergian säästöön vaikuttavia keinoja ovat esimerkiksi, 
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 vesijohtoverkoston oikea mitoitus ja toteutus 
 vesilaitteiston paineen ja vesikalusteiden virtaamien säätö 
 kiinteistökohtaisen vakiopaineventtiilin käyttö tarvittaessa 
 lämpimän käyttöveden lämpötilan asetus ja kiertojohdon virtaaman mitoi-
tus 
 lämpimän käyttövesijärjestelmän lämmöneristys 
 vesilaitteiston vesitiiviys ja vuotojen havaittavuus 
 WC-laitteiden ja muiden vesikalusteiden huolto 
 vedenkulutuksen seuranta ja analysointi 
 toistuva asukastiedotus 
 huoneistokohtainen vedenkulutuksen mittaus ja laskutus. [25, s. 9.] 
Yksinkertaisesti vedenkulutuksen säästämiseen pystytään vaikuttamaan kaikista parhai-
ten muuttamalla omia vedenkulutustottumuksiaan. 
5 Kohteiden vertailu 
5.1 Yleistä 
Työssä käsiteltävät 10 kiinteistöä ovat Lounaismaan OP-Kiinteistökeskuksen olemassa 
olevia kohteita, joiden rakennusvuodet ovat 1971 – 1982. Kohdetaloissa on sekä omis-
tus- että vuokra-asuntoja. Kohteista 9 on kerrostaloja ja 1 rivitaloyhtiö. Asuntoja koh-
teissa on yhteensä 425. Kohteisiin on tehty linjasaneeraukset, joiden yhteydessä kaikkiin 
asuntoihin on asennettu Vesiverron huoneistokohtaiset vesimittarit ja vesikalusteet on 
uusittu nykyaikaisiksi. Kohteissa vedenkulutuksesta laskutetaan vesimittareiden ilmoit-
tamien lukemien mukaan 3 kuukauden välein. Kohteiden tiedot on esitetty taulukossa 2. 
Taulukko 2. Kohteiden tiedot. 
   Linjasaneeraus Rakentamisvuosi Asuntojen lukumäärä 
1 Kohde Kerrostalo 2009 1980 66 
2 Kohde Kerrostalo 2010 1982 72 
3 Kohde Kerrostalo 2009 1973 40 
4 Kohde Kerrostalo 2014 1973 77 
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5 Kohde Kerrostalo 2014 1972 42 
6 Kohde Kerrostalo 2014 1972 33 
7 Kohde Kerrostalo 2014 1986 24 
8 Kohde Kerrostalo 2014 1983 22 
9 Kohde Kerrostalo 2014 1982 30 
10 Kohde Rivitalo 2014 1988 19 
    Yhteensä: 425 
Kohteiden kulutustiedot on haettu Tampuurin kulutusseurannasta. Tampuuri on laaja 
räätälöitävissä oleva kiinteistöalan sovellus. Tampuurissa ovat kaikki kiinteistön käyttöön 
ja ylläpitoon liittyvät palvelut. Tampuuriin kirjautuu päivittäin kolme tuhatta eri käyttäjää 





 huolto ja ylläpito. [28.] 
Kohteiden vedenkulutustiedot on syötetty Exceliin, ja niitä on vertailtu kokonaisuutena 
sekä jokaista kohdetta erikseen. Kulutustiedoista on laadittu taulukoita, joista pystytään 
havaitsemaan selvemmin vedenkulutuksen vaihtelua. Taulukossa 3 on esitetty kaikkien 
kohteiden vedenkulutuksen väheneminen. Vedenkulutuksen väheneminen on laskettu 
niin, että on verrattu kohteen vuotuista kokonaisvedenkulutusta vuosi ennen huoneisto-
kohtaisten vesimittareiden asennusta ja vuoden 2016 kokonaisvedenkulutusta keske-
nään.  
Vedenkulutuksen vähenemisen keskiarvo kaikkien kohteiden osalta on kokonaisuudes-
saan laskenut linjasaneerausta edeltävästä vuodesta vuoteen 2016 verrattuna 34 %. 
 








1 Kohde 5365 3039 -43 % 
2 Kohde 6056 3314 -45 % 
3 Kohde 2619 2014 -23 % 
4 Kohde 5810 3329 -43 % 
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5 Kohde 2127 1451 -32 % 
6 Kohde 2212 1370 -38 % 
7 Kohde 1907 1248 -35 % 
8 Kohde 1678 1093 -35 % 
9 Kohde 2581 1888 -27 % 
10 Kohde 1488 1218 -18 % 
   Yhteensä: -34 % 
Kohteiden vedenkulutuksen tarkempaan tarkasteluun valittiin 4 kohdetta, jotka on esi-
tetty luvuissa 5.2 - 5.5 ja niissä esitetään tulokset, 
 2009 linjasaneerattujen kohteiden keskiarvo 
 2014 linjasaneerattujen kohteiden keskiarvo 
 vedenkulutuksen suurin väheneminen 
 vedenkulutuksen pienin väheneminen 
Kohteiden vedenkulutuksia esittävissä kuvissa on vihreä viiva, joka alkaa kohteiden lin-
jasaneerausvuodesta. Viiva osoittaa linjasaneerausvuoden ja siitä seuraavan vuoden 
välillä 20 % vedenkulutuksen vähenemisen (motivan ohjearvo 15 – 20 %) ja jatkuu sen 
jälkeen tasaisena. 
Tuloksissa ennen linjasaneerausta on esitetty kohteiden lämpimän käyttöveden osuu-
tena kokonaiskulutuksesta arvoa 40 % [22, s. 27] ja linjasaneerauksen jälkeen käytetään 
arvoa 33 %, joka on keskiarvo, kun on laskettu kaikkien kohteiden lämpimänveden pro-
sentuaalinen vaihtelu. Kylmän- ja lämpimän käyttöveden prosentuaalinen vaihtelu on 
selvitetty Verton kulustusraporttien avulla. Lämpimänveden prosentuaalinen osuus ko-
konaiskulutuksesta oli vesimittareiden asentamisen jälkeen kohteissa 27 – 43 %, joten 
kylmän veden prosentuaalinen vaihtelu oli 57 –  73 % välillä. 
Kuvissa on esitetty vedenkulutuksessa tapahtuneet muutokset kuutiometreissä (m³) 
sekä prosenteissa. Kuvissa 100 % esittää vertailtuajankohdan korkeinta vedenkulutusta. 
Kohteiden vedenkulutustietoja vertailemalla selvitettiin vedenkulutuksen käyttäytymistä 
linjasaneerauksen jälkeen sekä laskettiin vesimittareiden takaisinmaksuaikaa pienenty-
neiden vesilaskujen ja investointikustannusten avulla. 
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5.2 2009 linjasaneerattujen kohteiden keskiarvo 
Kohteet 1 ja 3. 
Asuntoja: 106 kpl 
Linjasaneeraus tehty kohteisiin vuonna 2009, jonka yhteydessä asennettu huoneisto-
kohtaiset vesimittarit. 
Kuvassa 18 on esitetty kohteiden 1 ja 3 vedenkulutustietojen keskiarvoja. 
 
Kuva 18. Kohteiden 1 ja 3 vedenkulutuksen keskiarvot. 
Kuvasta käy ilmi, että linjasaneerauksen jälkeisenä vuotena vedenkulutus on laskenut 
hieman yli 20 %. Vedenkulutuksen lasku on jatkunut myös seuraavien vuosien osalta. 
Vedenkulutus on kokonaisuudessaan laskenut linjasaneerausta edeltävästä vuodesta 































Kohteiden 1 ja 3 vedenkulutuksen keskiarvot.
(Linjasaneeraus vuonna 2009)
Kokonaiskulutus Kylmävesi Lämminvesi 20% vedenkulutuksen lasku
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5.3 2014 linjasaneerattujen kohteiden keskiarvo 
Kohteet 4 – 10. 
Asuntoja: 247 kpl 
Linjasaneeraus tehty kohteisiin vuonna 2014, jonka yhteydessä asennettu huoneisto-
kohtaiset vesimittarit. 
Kuvassa 19 on esitetty kohteiden 4 – 10 vedenkulutustietojen keskiarvoja. 
 
Kuva 19. Kohteiden 4 – 10 vedenkulutuksen keskiarvot. 
Kuvasta käy ilmi, että linjasaneerauksen jälkeisenä vuotena vedenkulutus on laskenut 
hieman alle 20 %. Vedenkulutus on jatkanut laskuaan myös seuraavana vuotena ja 20 
% vedenkulutuksen vähenemiseen on päästy ja se on ylitettykin. Vedenkulutus on koko-






























Kohteiden 4 – 10 vedenkulutusten keskiarvot
(Linjasaneeraus 2014)
Kokonaiskulutus Kylmävesi Lämminvesi 20% vedenkulutuksen lasku
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5.4 Vedenkulutuksen suurin väheneminen 
Kohde: 1982 Rakennettu kerrostalo 
Asuntoja: 72 kpl 
Linjasaneeraus tehty vuonna 2010, jonka yhteydessä asennettu huoneistokohtaiset ve-
simittarit. 
Kuvassa 20 on esitetty kohteen 2 vedenkulutustietoja.  
 
Kuva 20. Kohde 2, suurin vedenkulutuksen väheneminen. 
Kuvasta käy ilmi, että linjasaneerauksen jälkeisenä vuotena vedenkulutus on laskenut 
huomattavasti eli 39 % edellisvuoteen verrattuna. Vedenkulutus on jatkanut laskuaan 
myös seuraavina vuosina. Vedenkulutus on kokonaisuudessaan laskenut linjasanee-
rausta edeltävästä vuodesta vuoteen 2016 verrattuna 45 %. 
Kyseisessä asunto osakeyhtiössä on 72 asuntoa. Näin suureen vedenkulutuksen vähe-
nemiseen vaikuttavat varmasti asukkaiden vedenkulutustottumusten muutos sekä linja-





































Kokonaiskulutus Kylmävesi Lämminvesi 20% vedenkulutuksen lasku
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5.5 Vedenkulutuksen pienin väheneminen 
Kohde: 1988 Rakennettu rivitalo 
Asuntoja: 19 kpl 
Linjasaneeraus tehty vuonna 2014, jonka yhteydessä asennettu huoneistokohtaiset ve-
simittarit. 
Kuvassa 21 on esitetty kohteen 10 vedenkulutustietoja.  
 
Kuva 21. Kohde 10, pienin vedenkulutuksen väheneminen. 
Kuvassa 18 on esillä kohde, jonka vedenkulutus on vähentynyt vähiten kaikista työssä 
käsiteltävistä kohteista. Vedenkulutus on kokonaisuudessaan laskenut linjasaneerausta 
edeltävästä vuodesta vuoteen 2016 verrattuna 18 %. Kokonaiskulutus on laskenut koh-
teessa käsiteltävien vuosien suurimman ja pienimmän vedenkulutuksen osalta 36 %. 
Tämän kohteen vedenkulutuksessa on tapahtunut pienoista nousua ennen linjasanee-
rauksen toteutumista. Linjasaneerauksen jälkeen vedenkulutuksen väheneminen on ol-


































Kokonaiskulutus Kylmävesi Lämminvesi 20% vedenkulutuksen lasku
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Vesimittareiden takaisinmaksuaika tässä kohteessa on todennäköisesti pidempi kuin 
kohteissa, joissa vedenkulutus on vähentynyt enemmän.  
5.6 Vedenkulutuksen vähenemisen tuottama säästö vesimaksuissa 
Kohteiden vesimaksut ovat laskeneet, kun käytetyn veden määrä on vähentynyt. Laskel-
mien mukaan kaikkien kohteiden yhteenlaskettu vedenkulutus vuosi ennen huoneisto-
kohtaisten vesimittareiden asentamista oli 31 843 kuutiometriä (m³) vuodessa. Kohtei-
den keskimääräinen vedenkulutus vähentyminen vuoteen 2016 verrattuna 34 %, eli 
2016 yhteenlaskettu vedenkulutus oli 21 016 kuutiometriä (m³) vuodessa. 
Näiden tulosten pohjalta on laskettu paljonko vesimaksuissa on säästetty vedenkulutuk-
sen alenemisen myötä. Kuvassa 22 on esitetty punaisella pylväällä vesimaksun yhteen-
laskettu määrä kaikkien kohteiden osalta ja sinisellä pylväällä toteutunut säästö sekä 
vertailtu sitä, kuinka paljon säästöä syntyisi, mikäli vedenkulutus olisi laskenut 10 – 50 




Kuva 22. Vedenkulutuksen vähenemisen vaikutus vuotuiseen vesimaksuun. 
Laskelmissa on käytetty lämpimän käyttöveden osuuden olevan 33 % kokonaisveden 
kulutuksesta. Veden hinta on muodossa €/m³ (sis. jätevesimaksun). [29] Käyttöveden 
lämmityskustannuksia laskettaessa energian ja tehomaksun hinta [30]. 
6 Takaisinmaksuaika 
6.1 Takaisinmaksuajan laskentakaavat 
Jokaiselle työn vedenkulutusseurannassa olevalla kohteelle on laskettu vesimittareiden 
takaisinmaksuaika. Takaisinmaksuaikaa laskettaessa jokaista kohdetta tulee käsitellä 
erikseen, sillä jokainen kohde on vedenkulutuksen osaltaan yksilöllinen ja asuntojen lu-
kumäärän mukaan erikokoinen. 
Investoinnin takaisinmaksuajaksi kutsutaan sitä määrää vuosia, joiden kuluessa tulojen 
lisäyksellä tai menojen säästöillä investointi maksaa hankintamenonsa, jos vuotuiset net-
totulot ovat vakiot. Takaisinmaksuaikaa laskettaessa ei oteta huomioon jäännösarvoa 

































Säästöä vuodessa vesimaksuissa (€)
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   (2.) 
Jos investoinnille asetettava korkotuottovaatimus halutaan ottaa mukaan laskelmaan, 
voidaan korollinen takaisinmaksuaika laskea kaavan 3 avulla. 







       (3.) 
𝑛 𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑜𝑙𝑙𝑖𝑛𝑒𝑛 𝑡𝑎𝑘𝑎𝑖𝑠𝑖𝑛𝑚𝑎𝑘𝑠𝑢𝑎𝑖𝑘𝑎  
𝑇 𝑜𝑛 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑢𝑖𝑠𝑒𝑡 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑡𝑢𝑜𝑡𝑜𝑡 
𝐻 𝑜𝑛 ℎ𝑎𝑛𝑘𝑖𝑛𝑡𝑎ℎ𝑖𝑛𝑡𝑎 
𝑖 𝑜𝑛 𝑘𝑜𝑟𝑘𝑜𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑛𝑡𝑡𝑖/100 
Takaisinmaksuajan laskelmissa on käytetty tässä tutkimuksessa käsiteltävien kohteiden 
vedenkulutustietoja. Lämpimän käyttöveden hintaa laskiessa on käytetty lämpimän ve-
den osuutena kokonaiskulutuksesta 33 %, joka on kohteiden keskiarvo. Investoinnin net-
totuloja laskettaessa on vertailtu jokaisen kohteen vedenkulutusta 2 vuotta ennen ja jäl-
keen vesimittarien asennuksen. Kulutetun veden mukaan on laskettu vuotuinen vesi-
maksun määrä ja vertailtu niitä keskenään. 
Laskelmissa on oletettu, että jokaiseen asuntoon on asennettu kaksi vesimittaria, kyl-
mään ja lämpimään veteen. Vesimittareiden hankintahinta on selvitetty kyselemällä pää-
kaupunkiseudulla toimivien urakoitsijoiden asennushintoja vesimittariparia kohden ja las-
kettu saaduista tuloksista keskiarvo vesimittariparille asennustöineen. 
Kyselyn pohjalta vesimittariparin asennushinnan keskiarvoksi vastaajien mukaan saatiin 
720 € (sis. alv. 24 %). Tätä arvoa käytettiin takaisinmaksuajan pituuden selvittämiseksi. 




Kuvassa 23 on esitetty laskennassa saadut tulokset kohteiden huoneistokohtaisten ve-
simittareiden takaisinmaksuajalle. Kuvassa on esitetty myös jokaisen kohteen vedenku-
lutuksen väheneminen prosentteina takaisinmaksuajan lisäksi. 
  
Kuva 23. Kohteiden huoneistokohtaisen vedenkulutuksen mittaroinnin takaisinmaksuajat. 
Tuloksista käy ilmi, että kohteiden takaisinmaksuajan pituus vaihtelee lyhyimmän ja pi-
simmän ajan mukaan huomattavasti. Lyhyin takaisinmaksuaika on kohteella 1 ja se on 
3,8 vuotta. Se on yli 3 kertaa lyhyempi kuin kohteella 3, jonka takaisinmaksuaika on pisin 
12,7 vuotta.  
 
Kohteessa 3, jossa takaisinmaksuaika on pisin, on vedenkulutuksen väheneminen käsi-
teltävien vuosien osalta ollut selvästi pienempää kuin muissa vertailtavissa kohteissa. 
Tulosten perusteella voidaan todeta, että vedenkulutuksen vähenemisen lisääntyminen 
lyhentää kohteen takaisinmaksuaikaa, sillä vedenkulutuksen väheneminen vaikuttaa 
suoraan vesilaskun suuruuteen. 
 
Kohteeseen 3 verrattuna muiden kohteiden osalta takaisinmaksuaika on selkeästi lyhy-




































Takaisinmaskuaika (v) Vedenkulutuksen väheneminen (%)
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6.3 Vedenkulutuksen vähenemisen vaikutus takaisinmaksuaikaan 
Kohteiden vedenkulutusta on tarkasteltu kokonaisuutena ja tarkasteltu vedenkulutuksen 
vähenemisen vaikutusta takaisinmaksuajan pituuteen. Kuvassa 24 on esitetty, miten ve-
denkulutuksen väheneminen vaikuttaa takaisinmaksuajan pituuteen. 
  
Kuva 24. Vedenkulutuksen vähenemisen vaikutus takaisinmaksuajan pituuteen. 
Tulosten perusteella takaisinmaksuajan pituus laskee eksponentiaalisesti sen mukaan, 
mitä suurempi prosentuaalinen säästö vedenkulutuksen vähenemisen osalta saavute-
taan. 
6.4 Valmistajien laskurit 
Verto esittelee omilla sivuillaan investointilaskuriaan, jolla pystyy laskemaan talonosake-

























Kuva 25. Verto-investointilaskuri. [3.] 
Laskuriin syötetään tarvittavat arvot ja se laskee niiden pohjalta takaisinmaksuajan 





 VertoLive-kulutustietojen seurantaohjelma. 
7 Yhteenveto 
7.1 Työn tausta 
Ympäristöministeriö vahvisti 9.11.2010 asetuksella huoneistokohtaiset vesimittarit pa-
kollisiksi 3.1.2011 alkaen: 
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Kiinteistöön, jossa on useampi kuin yksi huoneisto, asennetaan päävesimittarin 
lisäksi huoneistokohtaiset vesimittarit huoneistoon tulevan kylmän ja lämpimän 
käyttöveden mittaamiseen siten, että mittareiden osoittamaa vedenkulutusta on 
mahdollista käyttää laskutuksen perusteena. [1.] 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden asentaminen saneerauskohteisiin tuli pakolliseksi 
syyskuun 2013 alusta lähtien. Mittareita ei siis tarvitse asentaa erikseen, mutta ne pitää 
asentaa esim. putkiremontin yhteydessä. [2, s. 7.] 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden yleistyttyä myös vedenkulutuksen vähenemiseen 
kiinnitetään nykyään entistä enemmän huomiota, jotta vesimaksut saataisi pienemmäksi 
ja käyttöveden lämmittämiseen kuluisi vähemmän energiaa. Nykypäivänä ovat yleisty-
neet yritykset, jotka tarjoavat palvelujaan vedenkulutuksen seurantaan ja säästöön liitty-
vissä asioissa. 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden avulla asukkaat pystyvät helpommin seuraamaan 
omaa vedenkulutustaan, ja tällöin he tietävät maksavansa vain kuluttamastaan veden-
määrästä. Nykyään tietyillä valmistajilla on myös saatavilla mobiililaitteisiin ladattavat so-
vellukset, joista pystyy reaaliajassa seuraamaan omaa vedenkulutustaan ja havaitse-
maan mahdolliset vuodot vesikalusteissa. 
7.2 Työn tavoite 
Työn tavoitteena oli selvittää huoneistokohtaisten vesimittareiden toimintaa ja vedenku-
lutuksen seurantaa sekä perehtyä työssä käsiteltävien kohteiden kulutustietojen avulla 
toteutuneeseen vedenkulutuksen säästöön huoneistokohtaisten vesimittareiden asenta-
misen jälkeen. Mielestäni työn tavoitteet täyttyivät, sillä aiheeseen liittyviä luotettavia läh-
teitä löytyi runsaasti. Kohteiden vedenkulutustietoja analysoitiin Excelillä, joten työssä 
esitetyt tulokset ovat luotettavia ja niihin päästäisiin, mikäli aineiston pohjalta tiedot ana-
lysoitaisiin uudelleen. 
7.3 Tutkimusmenetelmät 
Tämän työn tutkimusmenetelmiä olivat kirjallisuuslähteet, vesimittarivalmistajien ohjeet 
ja esitteet, tampuurin kulutusseurantapalvelun hyödyntäminen sekä kyselyt urakoitsi-
joilta huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuskustannuksista. Työssä käsiteltävät 
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10 kiinteistöä ovat Lounaismaan OP-Kiinteistökeskuksen olemassa olevia kohteita. Koh-
teiden vedenkulutuksen mittaustuloksien käyttö sallitaan tässä insinöörityössä, mutta 
kohteet on sovittu salassa pidettäväksi niin, ettei kulutustietojen perusteella pystytä sel-
vittämään yksittäistä huoneistoa. Työssä käsiteltävät kiinteistöt ovat erikokoisia ja -ikäi-
siä kohteita, joihin on asennettu huoneistokohtaiset vesimittarit linjasaneerauksen yhtey-
dessä. 
7.4 Työn keskeiset tulokset 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden asennuksen jälkeen huoneistojen vedenkulutus on 
kääntynyt laskuun ja koko talonyhtiöiden vedenkulutus on vähentynyt. Vedenkulutuksen 
vähenemisen myötä on myös saavutettu säästöjä vesimaksuissa. 
Huoneistokohtaisten vesimittareiden takaisinmaksuajan pituus on todella kohdekohtai-
nen ja saatujen tulosten mukaan takaisinmaksuaikaan vaikuttaa kiinteistön asuntojen 
lukumäärä. 
Jatkotutkimustarpeita huoneistokohtaisiin vesimittareihin liittyen mielestäni olisi veden-
kulutuksen vertailun seuranta pidemmällä aikavälillä vesimittareiden asennuksesta. Ver-
tailujaksona voisi esimerkiksi olla ainakin 10 vuoden otos kulutustiedoista vesimittarei-
den asentamisen jälkeen. Siten voitaisiin selvittää, pysyykö vedenkulutus laskussa tai 
tasaisena vain alkaako se kasvaa lähemmäs sitä kokonaisvedenkulutusmäärää, jonka 
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